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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Niveles de ruido y percepción de sus efectos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Rafael Olascoaga-Cajamarca 2019” tuvo como 
objetivo determinar la relación existente entre los niveles de ruido y los efectos en los 
estudiantes de la Institución Educativa Rafael Olascoaga, determinar los niveles de ruido en 
puntos interiores de aulas y ambientes de trabajo de la Institución Educativa Rafael 
Olascoaga y compararlos con el D.S. N°085-2003-PCM, realizar encuestas a los alumnos de 
la Institución Educativa Rafael Olascoaga para así determinar las consecuencias del ruido 
en sus ambientes de estudio; La investigación fue de tipo aplicada no experimental – 
longitudinal – causal por el control y relación de sus variables, con el uso de un método 
descriptivo analítico; con una población de análisis de alumnos del centro educativos Rafael 
Olascoaga y como muestra a cada uno de los  puntos de monitoreo ambiental sonoro en los 
que se encuentre valores por encima de los límites permisibles de ruido y que genere efectos 
en alumnos de 4 y 5 grado de primaria. 
Se tuvo como resultado niveles de ruido entre 58 a 62 decibeles y el porcentaje elevado de 
las encuestas muestra que el ruido genera interferencia en la comunicación, incomodidad, 
estrés y en consecuencia disminución del rendimiento académico.  
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ABSTRACT 
This research entitled “Noise levels and perception of its effects on students of the Rafael 
Olascoaga-Cajamarca Educational Institution 2019” aimed to determine the relationship 
between noise levels and the effects on students of the Rafael Olascoaga Educational 
Institution , determine the noise levels in interior points of classrooms and work 
environments of the Rafael Olascoaga Educational Institution and compare them with the 
DS N ° 085-2003-PCM, conduct surveys of students of the Rafael Olascoaga Educational 
Institution in order to determine the consequences of noise in their study environments; The 
research was applied non-experimental - longitudinal - because of the control and 
relationship of its variables, with the use of an analytical descriptive method; with a 
population of student analysis of the Rafael Olascoaga educational center and as shown to 
each of the sound environmental monitoring points in which values are found above the 
permissible noise limits and that generates effects in students of 4th and 5th grade from 
elementary school. 
The result was noise levels between 58 and 62 decibels and the high percentage of the 
surveys shows that noise generates interference in communication, discomfort, stress and 
consequently a decrease in academic performance. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
La contaminación sonora o sónica es la presencia en el ambiente de niveles de ruido 
que implique molestia, genere riesgo, perjudique o afecte la salud y el bienestar 
humano, los bienes de cualquier naturaleza o que cause efectos significativos sobre el 
medio ambiente. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, 2016). 
El ruido está definido como un nivel sonoro no deseado (Organización Mundial de la 
Salud OMS, 2009), que afecta de manera negativa al bienestar y a la salud de las 
personas. Así, cuando el ruido se produce dentro de una ciudad, este ruido degrada en 
la mayoría de los casos el medio ambiente urbano y con ello la calidad de vida de los 
habitantes de las mismas. 
Actualmente, este es uno de los problemas más importantes a nivel mundial que puede 
afectar a la población, ya que la exposición de las personas a niveles de ruido alto 
puede producir efectos en la salud. Además, afecta particularmente a los niños y sus 
capacidades de aprendizaje, es por ello la importancia de su estudio. (Luque, 2017). 
Normalmente las personas somos simultáneamente causa y víctimas del ruido, y 
aunque en ambos casos es igual de perjudicial, los ruidos ajenos al ser emitidos sin 
nuestro consentimiento tienen más impacto psicológico, violando en la mayoría de los 
casos la intimidad de las personas, al penetrar dentro de sus hogares, lugares de trabajo 
o casas de estudio. (Sánchez, 2015) 
Una de las causas de ruido que principalmente generan malestar a la salud en las 
instituciones educativas del Perú, es el ruido debido al tráfico vehicular y comercio no 
controlado; generando efectos como: efectos auditivos, interferencia en la 
comunicación oral de los alumnos, efectos sobre el rendimiento académico. 
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Es por ello que la presente investigación busca analizar la relación existente entre los 
niveles de ruido según el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y la percepción de sus efectos 
en los alumnos de la Institución Educativa Rafael Olascoaga, centro educativo 
expuesto a ruido vehicular constante y situados en zonas de protección especial. 
Antecedentes 
Internacionales 
Morales Pérez, J. (2009). Estudio de la influencia de determinadas variables en el 
ruido urbano producido por el tráfico de vehículos, Madrid-España. 
Esta investigación consistió en la medición de las variables tales como: Tráfico, 
geometría de la vía, edificaciones y tipo de intersecciones; presentes en una gran 
ciudad que pudieran tener alguna influencia en la contaminación acústica, así como el 
nivel de ruido en la ciudad de Madrid, todo ello mediante un trabajo de campo en el 
que se han medido 536 puntos de forma aleatoria, en los que se iba registrando todos 
estos datos.  
Llegando a determinar que, considerando únicamente la composición del tráfico en la 
contaminación acústica de Madrid, los máximos responsables de la Leq medida es el 
turismo y furgonetas, seguidos de los camiones y autobuses. 
En cuanto a las variables, en general, la presencia de semáforos, la velocidad y la 
pendiente son las variables que más claramente influyen, pero otras que no se contaba 
con ellas se ha visto que influyen también de alguna forma, como las superficies 
acristaladas de edificios o las fachadas de piedra. 
Por último, se ha llegado a un modelo mediante unas funciones discriminantes, que 
son capaces de clasificar puntos de una calle en dos grupos: Con una Leq igual o menos 
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a 70 dBA, y con una Leq superior a 70 dBA, según los valores de una serie de variables, 
con un 76,2% de efectividad. 
Nacionales 
Meder Rios, A. (2015). Diagnóstico preliminar del nivel de conocimiento sobre 
contaminación por ruido en alumnos de las diferentes facultades de la universidad 
nacional de la amazonia peruana. IQUITOS – PERÚ. 2014. 
El presente estudio se realizó en los locales de las diferentes Facultades de la UNAP, 
ubicadas en la provincia de Maynas, distrito de Iquitos, Punchana y San Juan, Región 
Loreto El área se encuentra ubicada en la parte nororiental del Perú, en la región natural 
denominada Selva Baja u Omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. MORI. 
(2011), teniendo como finalidad evaluar preliminarmente el nivel de conocimiento 
sobre ruido en alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana de la ciudad de Iquitos, así como evaluar el grado de conocimiento 
sobre ruido mediante escalas de valoración en alumnos de las diferentes facultades de 
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la ciudad de Iquitos. 2014. 
Llegando a las conclusiones que la facultad de Ingeniería Química obtuvo el 100% de 
aprobación de los entrevistados, además se observa que las facultades con porcentajes 
altos (entre 80 y 100%), se tiene: Biología (96,30%), Medicina 85,0%, FACEN 
84,70%, Derecho y Farmacia y Bioquímica (83,33%), así como Odontología (80,0%), 
En los siguientes puestos tenemos a Educación (79,12%), Enfermería y Agronomía 
(75,0%), Forestal (73,68%); en el último lugar porcentualmente se encuentra la 
facultad de Industrias Alimentarias (60,0%); Realizado el diagnóstico preliminar del 
nivel de conocimiento sobre ruido en 338 estudiantes de las diferentes facultades de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se registra que 277 alumnos 
alcanzaron notas aprobatorias entre 11 y 20; se aprecia además que 61 alumnos del 
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global de la muestra obtuvieron notas entre 0 y 10. Porcentualmente se reconoce que 
el 81,95 tienen conocimiento entre bueno y excelente sobre el ruido y sus 
consecuencias y 18,05% restante entre regular y deficiente. Se resalta que el 3,55% del 
total de la muestra obtuvieron el nivel de excelente. 
Luque Romero, A. (2017). Contaminación acústica por el transporte vehicular y los 
efectos en la salud de la población de la ciudad de Puno. 
La investigación fue realizada en la ciudad de Puno, tuvo como objetivo general 
determinar los niveles de contaminación acústica y efectos en la salud de las personas 
de acuerdo a las zonas y horarios de muestreo, para analizar los efectos en la salud de 
las personas según su precepción se realizaron 383 encuestas de 15 preguntas. Los 
resultados obtenidos fueron: el mercado central fue la zona con mayores niveles de 
ruido con 71.9 dB, seguida de la zona de salcedo con 69 dB y finalmente Chulluni con 
49.5 dB, Las conclusiones fueron: que el mercado central fue la zona más ruidosa, el 
mes más ruidos fue el mes de octubre y las personas perciben que el ruido generado 
por el transporte vehicular si afecta a su salud. 
Locales 
Cruzado Ancajima, C y Soto Medina, Y. (2017). Evaluación de la contaminación 
sonora vehicular basado en el decreto supremo N°085 2003-pcm reglamento de 
estándares de calidad ambiental, Jaén, Cajamarca. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la contaminación sonora vehicular basado 
en el decreto supremo N° 085 – 2003 PCM en las principales calles de la provincia de 
Jaén departamento de Cajamarca. El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental descriptivo correlacional de corte transeccional, los 
niveles de contaminación evaluados en los 13 puntos de monitoreo realizado en horario 
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diurno durante 22 días excedieron en nivel de comparación de 70 decibeles en zona de 
aplicación comercial de acuerdo a la normativa (D.S. N°085-2003-PCM), nuestras 
autoridades deben tomar medidas preventivas para no perjudicar la salud de la 
personar. 
1.1.1. Conceptos básicos 
1.1.2.1 El ruido 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), el ruido 
ambiental es aquel ruido emitido por todas las fuentes salvo por el ruido 
en el trabajo industrial. 
Mientras que la Unión Europea (UE), en su (DIRECTIVA 2002/49/CE, 
2002) sobre la gestión del ruido ambiental, define éste como "el nivel de 
sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 
humanas, incluido el ruido de la carretera, por ferrocarril, aeropuertos, y 
emplazamientos industriales". 
1.1.2.2 El oído. 
El oído es el órgano sensorial responsable de la audición y del 
mantenimiento del equilibrio mediante la detección de la posición 
corporal y del movimiento de la cabeza. Se compone de tres partes bien 
diferenciadas, oído externo, medio e interno. El externo se localiza fuera 
del cráneo y los otros dos dentro del hueso temporal (Gil & Vallejo, 
2008). 
El oído interno es la parte esencial del órgano de la audición porque se 
produce la transformación de la onda sonora (energía mecánica) en 
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impulsos nerviosos (energía eléctrica) y en él se realiza el análisis de los 
sonidos (Gil & Vallejo, 2008).  
1.1.2.3 Las molestias debidas al ruido. 
La subjetividad inherente a la molestia provocada por el ruido introduce 
una gran complejidad en su evaluación, aunque no por ello entra en 
conflicto con el análisis científico si se tienen en cuenta los factores que 
influyen en ella y se cuantifican usando determinados índices de medida. 
Estos factores son (Ministerio de Medio Ambiente de España, 2000): 
A. Energía sonora: Cuanta más energía posea un sonido, más molestia 
provoca. Se mide con el “nivel de presión sonora”. 
B. Tiempo de exposición: A iguales niveles de ruido, la molestia 
aumenta con el tiempo que dura la exposición (a mayor duración, 
mayor molestia). 
C. Características del sonido: Las características de la componente 
física del ruido (el sonido) determinan la molestia que provoca 
(espectro de frecuencia, ritmo, etc.). 
D. Sensibilidad individual: determina diferentes personas sientan grados 
diferentes de molestia frente al mismo ruido. Influida por factores 
físicos, culturales, sociales, etc. 
E. Actividad del receptor: A diferencia horas del día y según la actividad 
que se realice y el nivel de concentración que requiera, un mismo 
ruido puede provocar diferentes grados de molestia. 
F. Expectativas y calidad de vida: Componente muy difícil de evaluar. 
Por ejemplo, en la segunda vivienda, que suele ser considerada como 
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un espacio para el ocio y el descanso, las exigencias de calidad 
ambiental son más altas y los ruidos provocan más quejas. Lo mismo 
ocurre en espacios protegidos. 
Estos factores y su difícil evaluación provocan que no exista 
actualmente unanimidad de criterios en cuanto a la validez de los 
indicadores de ruidos utilizados, cuestión que está en continuo debate 
y revisión. 
1.1.2.4 Fuentes del ruido. 
A. Tráfico y transporte. 
Constituye la principal fuente de contaminación acústica ambiental, 
incluyendo el ruido de carreteras, ferrocarriles y tráfico aéreo. 
A.1. Vehículos a motor. 
Como regla general, los vehículos más grandes y pesados 
emiten más ruido que los vehículos más pequeños y ligeros. El 
ruido de los vehículos se genera principalmente en el motor y 
por la fricción entre el vehículo, el suelo y el aire. En general, 
el ruido de contacto con el suelo, excede al del motor a 
velocidades superiores a los 60 km/h (Suter, 1991). 
La tasa de tráfico, la velocidad de los vehículos, pesados y la 
naturaleza de la superficie de la carretera determinan el nivel de 
presión sonora originado por el tráfico y son usados para 
predecirlo mediante el uso de modelos. Los factores que 
implican un cambio en la velocidad y la potencia (semáforos, 
cambios de rasante, intersecciones, condiciones 
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meteorológicas) así como los niveles de fondo, influyen 
también en la generación de ruido (Suter, 1991). 
B. Ruido industrial. 
La industria crea serios problemas de ruido tanto en el exterior como 
el interior. De hecho, el cuerpo legislativo más extenso y antiguo en 
cuanto a ruido es el destinado a la protección de los trabajadores 
frente al ruido industrial (OMS, 2009). 
En ambientes industriales el ruido es producido por la maquinaria y 
generalmente aumenta con la potencia de las máquinas (OMS, 2009). 
Este ruido puede contener predominantemente bajas o altas 
frecuencias, componentes tonales, ser impulsivo o tener patrones 
temporales desagradables y disruptivos. Los mecanismos rotantes y 
alternantes generan sonido que incluye diferentes componentes 
tonales y los sistemas de acondicionamiento y flujos tienen también 
a generar ruido con un amplio rango de frecuencias. Los niveles altos 
de presión son causados por componentes o corrientes de gas que se 
mueve a alta velocidad (por ejemplo, ventiladores, válvulas de alivio 
de presión) o por operaciones que incluyen impactos mecánicos (por 
ejemplo, estampados, remaches, frenadas) (OMS, 2009). 
La población general puede verse afectada por el ruido producido por 
instalaciones fijas, tales como fábricas o lugares de construcción, 
bombas de calor y sistemas de ventilación en tejados (OMS, 2009). 
C. Construcción y servicios. 
La construcción y los trabajos de excavación pueden causar 
emisiones considerables de ruido. Una variedad de sonidos procede 
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de grúas, hormigoneras, soldaduras, martilleo, perforadoras y otros 
procesos. Los servicios municipales como la limpieza de calles y 
recogida de basuras pueden también causar un ruido considerable, si 
se lleva a cabo a determinadas horas. Los sistemas de aire 
acondicionado y ventilación, bombas de calor, sistemas de tuberías, 
ascensores, pueden comprometer el ambiente acústico interior y 
perturbar los vecinos (OMS, 2009). 
D. Actividades domésticas y de ocio. 
En áreas residenciales, el ruido puede originarse por aparatos 
mecánicos (bombas de calor, sistemas de ventilación y tráfico) así 
como por voces, música y otras clases de sonidos generados por los 
vecinos, aspiradoras y otros electrodomésticos, música, fiestas 
ruidosas, etc. El comportamiento social no respetuoso es una fuente 
bien conocida de ruido de viviendas multifamiliares, así como en 
zonas de ocio (eventos deportivos y de música). Debido a los 
componentes predominantemente de baja frecuencia, el ruido de 
sistemas de ventilación en edificios residenciales puede causar 
también considerables molestias incluso a niveles bajos y moderados 
de presión sonora (OMS, 2009). 
El uso de máquinas en las actividades de ocio se está incrementando 
(carrera de motos, vehículos todoterreno, etc.) y pueden contribuir 
significativamente a elevar el ruido en áreas previamente tranquilas.  
Algunos tipos de conciertos y discotecas pueden producir niveles de 
presión sonora extremadamente altos. Se producen otros problemas 
asociados por la afluencia de personas que llegan y se van, las 
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aglomeraciones en los accesos a festivales y actividades de ocio, 
incremento en el tráfico y, por lo tanto, en el ruido que conlleva, etc. 
El uso de auriculares sin limitador de volumen y determinados 
juguetes que producen sonidos intensos pueden originar disfunciones 
auditivas grave (OMS, 2009). 
1.1.2.5  El riesgo: evidencia científica de daños a la salud. 
El oído es esencial para el bienestar y la seguridad según lo menciona 
Goines y Hagler (2007). Si se toma como base la definición de salud de 
la OMS, la molestia causada por el ruido puede ser considerada un 
problema de salud. Se estima que el 22% de la población europea está 
molesta o muy molesta por el ruido (OMS, 2009). 
Hay diversos estudios que se centran en alguno de los efectos adversos 
sobre la salud atribuidos al ruido, aunque los resultados obtenidos no 
siempre coinciden o son fiables, debido a errores metodológicos o a la 
no reproducibilidad de los resultados (OMS, 2009). 
Por ejemplo, el impacto del ruido en la presión sanguínea en niños no 
está claro aún. Hay factores de estilo de vida y de predisposición cuya 
influencia es difícil de estudiar de forma separada respecto al ruido, es 
un problema constante en los estudios ambientales. A esto se pueden 
unir problemas metodológicos como el tamaño del estudio, contraste 
insuficiente entre niveles de ruido, sesgo de selección, ajuste 
insuficiente por factores tales como el estatus socioeconómico, 
antecedentes familiares, el aislamiento sonoro, etnia, etc (Babisch & 
Kamp, 2009). 
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Un ejemplo de esto es el estudio realizado para valorar el impacto del 
ruido en la presión sanguínea en niños. 
Según la comisión europea, la exposición al ruido perturba el sueño, 
afecta al desarrollo cognitivo infantil y puede provocar enfermedades 
psicosomáticas. Según cálculos de la comisión, los costes externos de 
la contaminación del aire y del ruido del tráfico ascienden al 0.6% del 
PIB (Comisión Europea, 1999). 
Tabla 1  
Efectos sobre la salud y un nivel orientativo a partir del cual se pueden producir, según la 
Organización Mundial de la Salud. 
Entorno 
Nivel de sonido 
Db(A) 
Tiempo (h) 








Interferencia con la 
comunicación 
Dormitorios 30 8 
Interrupción del 
sueño 
Aulas escolares 35 Duración de clase 
Perturbación de la 
comunicación 
Áreas industriales, 
comerciales y de 
tráfico 
70 24 Deterioro auditivo 
Música en 
auriculares 
85 1 Deterioro auditivo 
Actividades de ocio 100 4 Deterioro auditivo 
    
Fuente: Organización Mundial de la Salud, (2001). 
 
De forma más detallada, el manual de la Oragnización Mundial de la 
Salud “Night Noise Guidelines” (2009). Recoge los efectos sobre la 
salud provocados por el ruido según el grado de evidencia disponible: 
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Evidencia suficiente: Se puede establecer una relación causal entre la 
exposición nocturna a ruido y el efecto sobre la salud. En estudios donde 
coincidencias, sesgos y distorsiones pueden excluirse, se puede 
observar la relación. La plausibilidad biológica de que el ruido provoca 
efectos en la salud está también bien establecida. 
Evidencia limitada: La relación entre el ruido y los efectos sobre la 
salud no se ha observado directamente, pero hay evidencia disponible 
de buena calidad que apoya la asociación causal. La evidencia indirecta 
es a menudo abundante, vinculando la exposición al ruido con un efecto 
intermedio de los cambios fisiológicos que conducen a efectos adversos 
sobre la salud. 
A. Efectos auditivos. 
El deterioro auditivo se define como un incremento en el umbral 
auditivo evaluado clínicamente mediante audiometría (Passchier, 
2000). 
El deterioro puede producirse por el lugar de trabajo, el entorno-
comunidad, y por otras causas (traumas, drogas, infecciones y causas 
hereditarias (Passchier, 2000). 
La exposición a niveles de sonido menos de 70 dB no produce daño 
auditivo, independientemente de su duración. También hay acuerdo 
de que la exposición durante más de 8 horas a niveles sonoros por 
encima de 85 dB es potencialmente peligrosa (85 dB es equivalente 
al ruido de tráfico de camiones pesados en una carretera con mucho 
tráfico) (Goines & Hagler 2007). 
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Con niveles sonoros por encima de los 85 dB, el daño está 
relacionado con la presión sonora medida en dB y el tiempo de 
exposición Goines y Hagler (2007), como puede observarse en el 
siguiente cuadro resumen. 
Tabla 2 
Niveles de exposición y efectos. 
Nivel sonoro 
Duración de la 
exposición 
Efecto 
<70 dBA  Independiente No hay daño auditivo 
>85 dBA  Más de 8 horas diarias Daños auditivos 
 
Fuente: Goines y Hagler (2007).   
 
Según datos de la Agencia Europea del medio ambiente, cerca de 450 
millones de europeos (65% de la población europea) están expuestos 
a niveles de ruido por encima de los 55 dB, lo que puede resultar en 
molestias, comportamiento agresivo y perturbación del sueño. Un 
análisis más detallado, muestra que 113 millones están expuestos a 
niveles mayores de 65 dBA y que cerca de 10 millones a niveles por 
encima de 75 dBA, lo que potencialmente puede resultar en un 
incremento de la pérdida de audición (OMS, 2009).   
B. Interferencia con la comunicación oral. 
La contaminación acústica interfiere con la capacidad para 
comprender una conversación normal y puede conducir a un número 
de discapacidades personales, minusvalías y cambios en el 
comportamiento. Estos incluyen problemas con la concentración, 
fatiga, incertidumbre, falta de autoconfianza, irritación, disminución 
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de la capacidad de trabajo, perturbación de las relaciones 
interpersonales y reacciones de estrés (Goines & Hagler, 2007). 
El resultado de la interrupción en la comunicación oral como 
consecuencia del ruido puede ir desde la simple molestia hasta un 
riesgo serio para la salud, dependiendo de las circunstancias (Suter, 
1991). 
C. Efectos sobre el rendimiento. 
Los efectos de la contaminación acústica en el rendimiento de tareas 
cognitivas han sido bien estudiados. La contaminación acústica 
deteriora el rendimiento de tareas en la escuela y el trabajo, 
incrementa los errores y disminuye la motivación. La atención 
lectora, la resolución de problemas y la memoria están fuertemente 
afectadas por el ruido (Goines & Hagler, 2007). 
Se han identificado dos tipos de déficits de memoria bajo condiciones 
experimentales: recuerdo del contenido subjetivo y recuerdo de 
detalles accidentales. Ambos están adversamente influenciados por 
el ruido. Los déficits en el rendimiento pueden conducir a errores y 
accidentes, ambos con consecuencias sobre la salud y la economía 
(Goines & Hagler, 2007). 
El desarrollo cognitivo, del lenguaje y la compresión lectora 
disminuyen en los hogares ruidosos a pesar de que las escuelas de los 
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1.1.2.6 Contaminación sonora en Perú. 
A. ¿Qué es la contaminación sonora? 
La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de 
ruido que implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la 
salud y al bienestar humano2, los bienes de cualquier naturaleza o 
que cause efectos significativos sobre el medio ambiente (OEFA, 
2016). 
Actualmente, este es uno de los problemas más importantes que 
pueden afectar a la población, ya que la exposición de las personas a 
niveles de ruido alto puede producir estrés, presión alta, vértigo, 
insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición. Además, 
afecta particularmente a los niños y sus capacidades de aprendizaje 
(OEFA, 2016).  
B. ¿Cómo se mide la contaminación sonora? 
Para medir la contaminación sonora, se siguen las pautas contenidas 
en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (en 
adelante, Reglamento ECA Ruido), documento a través del cual se 
establecieron 
los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (ECA 
Ruido) y los lineamientos para no excederlos (OEFA, 2016). 
Los ECA Ruido son instrumentos de gestión ambiental prioritarios 
para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora. 
Representan los niveles máximos de ruido que no deben sobrepasarse 
para proteger la salud humana, según 4 zonas de aplicación: 
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Tabla 3  
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona de aplicación. 
Zonas de aplicación 
Valores Expresados En 𝐋𝐀𝐄𝐐𝐓𝟒 
Horario Diurno        
(07:01 A 22:00) 
Horario Nocturno    
(22:01 A 07:00) 
Zona de protección especial 50 dB 40 dB 
Zona residencial 60 dB 50 dB 
Zona comercial 70 dB 60 dB 
Zona industrial 80 dB 70 dB 
Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. 
 
Las normas técnicas peruanas ISO 1996-1:1982: Acústica - 
Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes 
básicas y procedimientos e ISO 1996-2:1987: Acústica – Descripción 
y mediciones de ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos 
pertinentes al uso de suelo brindan las pautas para realizar 
mediciones de ruido (OEFA, 2016). 
Las mediciones de ruido requieren del uso de varios equipos. Entre 
ellos, el más importante es el sonómetro digital, instrumento que 
tiene la capacidad de medir la presión sonora con la precisión 
determinada por el Reglamento ECA Ruido5 (OEFA, 2016). 
C. ¿Quién controla la contaminación sonora? 
Es un proceso que involucra instituciones tanto a nivel local como 
provincial y nacional; cada una es responsable de tareas diferentes. 
La colaboración entre las diferentes entidades es fundamental para 
mejorar los niveles de ruido y, por lo tanto, el nivel de vida de la 
ciudadanía. Las entidades responsables son (OEFA, 2016): 
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• El Ministerio del Ambiente se encarga de aprobar los ECA Ruido 
y las directrices para la elaboración de los planes de acción de 
mejoramiento de la calidad del aire. Además, promueve y supervisa 
el cumplimiento de políticas ambientales sectoriales orientadas a 
alcanzar y mantener los estándares primarios de calidad del aire. 
• Las municipalidades provinciales y distritales colaboran entre ellas 
para cumplir con las siguientes funciones: 
a) Elaborar e implementar los planes de prevención y control de la 
contaminación sonora y los límites máximos permisibles de las 
actividades y servicios bajo su competencia. 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
para prevenir y controlar la contaminación sonora. 
c) Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las 
actividades reguladas bajo su competencia. 
d) Dictar normas de prevención y control de la contaminación 
sonora para las actividades comerciales, de servicios y domésticas. 
En resumen, los gobiernos locales son los competentes para 
evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar los temas referidos al 
ruido, de acuerdo a lo establecido en sus respectivas ordenanzas 
municipales y conforme a los ECA Ruido. 
• El Ministerio de Salud es el responsable de establecer o validar 
criterios y metodologías para la realización de la vigilancia de la 
contaminación sonora. Además, evalúa los programas locales de 
vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora (y puede 
encargar a instituciones públicas o privadas dichas acciones). 
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• Asimismo, hay autoridades sectoriales que emiten las normas que 
regulan la generación de ruido de las actividades que se encuentren 
bajo su competencia y fiscalizan el cumplimiento de dichas normas 
(ellas también pueden encargar a terceros esta actividad). Entre sus 
tareas, se incluye verificar el cumplimiento de los ECA Ruido 
cuando se encuentren contenidos en un instrumento de gestión 
ambiental. 
• También, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es parte de 
esta estrategia de monitoreo y medición, ya que aprueba las normas 
metrológicas relativas a los instrumentos para la medición de 
ruidos y califica y registra a las instituciones públicas o privadas 
que realicen la calibración de equipos para la medición de ruidos. 
• El OEFA, como parte de su función de supervisión a entidades de 
fiscalización ambiental (EFA), verifica que los gobiernos locales 
cumplan con esta fiscalización y brinda constantemente asistencia 
técnica para el uso de sonómetros (por ejemplo, sobre las 
características de los equipos que cada distrito necesita según sus 
características geográficas), mediante la realización de 
capacitaciones masivas a servidores públicos de municipalidades 
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1.1.2.7 Ordenanza para el control de ruidos en la provincia de Cajamarca. 
La presente ordenanza se regirá en el marco de las siguientes normas 
(Ordenanza municipal N° 358 CMPC): 
• Constitución Política del Perú 
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud 
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
• D. S. N°085-2003 PCM, reglamento de estándares nacionales de 
calidad ambiental para el ruido  
• D. S. N° 033-2001-MTC, reglamento nacional de tránsito y sus 
modificaciones 
• D. S. N° 058-2003-MTC, reglamento nacional de vehículos 
(emisiones contaminantes vehiculares) 
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• Resolución suprema N° 499-60, reglamento sobre supresión de ruidos 
molestos en las ciudades 
• Ordenanza municipal N° 095-CMPC, creación del grupo técnico local 
de gestión de la calidad del aire de Cajamarca. 
A. Niveles máximos permisibles  
Los valores expresados en la siguiente tabla y la tipificación de las zonas 
se definen en base al plan de mejoramiento y ordenamiento urbano de la 
ciudad de Cajamarca 2006-2011, aprobado mediante ordenanza 
municipal N° 129-CMPC, en el cual a efectos de esta ordenanza, se 
zonifican de la siguiente manera (Ordenanza municipal N° 358 CMPC):   
Tabla 4 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona de aplicación de la 
ciudad de Cajamarca. 
Zonas  
Horario  
Diurno              
(07:01 A 22:00) 
 Nocturno          
(22:01 A 07:00) 
Zona industrial                                          
AE V y AE VI - Área industrial. 
80 dB 70 dB 
Zona comercial                                            
AE III - Área de mayor heterogeneidad 
de función. 
70 dB 60 dB 
Zona residencial                                        
AE IV - Área de mayor homogeneidad de 
función. 
60 dB 50 dB 
Zona de protección especial                 
AE I - Área de zona monumental y 
arqueológico.                                          
AE II - Área de protección paisajística. 
50 dB 40 dB 
Fuente: Ordenanza municipal N° 358 CMPC     
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1.2. Formulación del problema 
¿Existe relación entre los niveles de ruido y la percepción de sus efectos en los 




1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación existente entre los niveles de ruido y la percepción de sus 
efectos en los estudiantes de la Institución Educativa Rafael Olascoaga-
Cajamarca, 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar los niveles de ruido en las aulas de cuarto y quinto grado de nivel 
primario en la Institución Educativa Rafael Olascoaga y compararlos con el D.S. 
N°085-2003-PCM. 
 
Comparar los resultados obtenidos en las aulas de cuarto y las aulas de quinto 
grado de nivel primario en la Institución Educativa Rafael Olascoaga con el D.S. 
N°085-2003-PCM. 
 
Realizar encuestas a estudiantes de la Institución Educativa Rafael Olascoaga – 
Cajamarca, 2019. 
 
Realizar planos de zonificación de ruido para determinar los puntos críticos de 
contaminación acústica. 
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1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Los niveles elevados de contaminación de ruido en horario diurno según el 
D.S.N°085-2003-PCM, genera efectos en estudiantes de la Institución Educativa 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de investigación 
La investigación será del tipo aplicada por su finalidad, de carácter no experimental – 
longitudinal – causal por el control y relación de sus variables, con el uso de un 
método descriptivo analítico. 
2.2.  Población y muestra. 
2.2.1. Población 
Estudiantes de la Institución Rafael Olascoaga. 
2.2.2. Muestra 
Estudiantes de cuarto y quinto grado de nivel primario de la Institución Rafael 
Olascoaga. 
2.3. Materiales, instrumentos, presupuesto y métodos 
2.3.1. Materiales  
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2.3.3. Métodos 
2.3.3.1. Consideraciones generales para la toma de datos  
Antes de realizar el monitoreo de ruido ambiental se diseñó un plan de 
Monitoreo que permitió la recolección de información adecuada y 
valedera. para ello se consideró o siguiente  
A. Propósito del monitoreo 
Se definió como objetivo del monitoreo: determinar la relación entre 
los niveles de ruido y la percepción de sus efectos en alumnos de la 
institución educativa Rafael Olascoaga, así como las fuentes de 
contaminación sónica que generan estos efectos, en intervalos de 
tiempo de 10 minutos entre cada valor en los cuales se cubrió las 
variaciones significativas de la fuente generadoras.  
B. Encuestas para determinar los efectos en estudiantes  
Se realizó encuestas en alumnos para poder corroborar algunas de los 
percibidos más visibles que ocasionan el ruido al que están expuestos 
en sus ambientes de estudio, se tomó en cuenta el rendimiento 
académico, interferencia en la comunicación, estrés y perjuicios a la 
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Tabla 5 
Encuesta de ruido para estudiantes 
Encuesta del Ruido - Estudiantes 
         
Institución Educativa 
  





         
Fecha     Hora    
         
Descripción: 




Si  No 
1 
¿Producto del ruido exterior se 
presenta interferencia en la 
comunicación oral con su maestro y/o 
compañeros de clase? 
      
2 
¿El ruido exterior genera algún grado 
de estrés y molestia durante el horario 
de clases? 
      
3 
¿Le genera efectos sobre su 
rendimiento académico? 
      
4 
¿Le ha generado algún efecto auditivo 
o sordera? 
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C. Ubicación de los puntos de monitoreo 
Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido de 
la investigación, se consideró: 
• La zona donde se encuentra el Institución Educativa Rafael 
Olascoaga, según la zonificación dispuesta en el ECA Ruido, se 
ubica en zonas de protección especial. 
• Para la determinación de los puntos de monitoreo, se consideró la 
dirección del viento debido a que, a través de éste, la propagación 
del ruido varía los datos tomados. 
• Dentro de cada zona, se seleccionó áreas representativas de acuerdo 
a la ubicación de la fuente generadora de ruido y en donde dicha 
fuente genera mayor incidencia en el ambiente exterior es por ello 
que se tuvo en cuenta 9 puntos de monitoreo. 
•  Se codificó los puntos de medición indicando coordenadas en el 
sistema WGS 84-17S. Dichos puntos de medición fueron 
localizados considerando la fuente emisora y la ubicación del 
receptor. 
 Tabla 6.  




Punto de monitoreo 
Puntos exteriores Puntos interiores 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
Este 774942 774927 774892 774902 774905 774908 774911 774914 774916 
Norte 9209476 9209391 9209454 9209452 9209446 9209439 9209433 9209427 9209421 
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D. Descripción del entorno 
Se realizó un reconocimiento inicial del lugar, con la finalidad de: 
• Conocer y describir las características de las fuentes generadoras de 
ruido; observándose que las fuentes generadoras de ruido 
corresponden al tránsito liviano y pesado, comercio ambulatorio 
entre otros que fueron codificados para ser evaluados en campo. 
Tabla 7.  
Tipo de ruido 
Tipo de ruido Código 
Tránsito liviano 1 
Tránsito pesado 2 
Obras civiles 3 
Comercio ambulante 4 
Ruido interno Institución Educativa 5 
Otros 8 
 
• También se determinó en términos generales que en la zona de 
estudio se presenta dos fuentes lineales generadoras de ruido lo cual 
se refiere a la prolongación Revilla Pérez y Jr. Sor manuela Gil. 
Cuando el sonido proviene de una fuente lineal, éste se propagará en 
forma de ondas cilíndricas, obteniéndose una diferente relación de 
variación de la energía en función de la distancia.  
• Se evaluó los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes 
y circundantes en función de los datos obtenidos por el sonómetro 
• Se construyó un plano orientativo del lugar, que señale los posibles 
puntos representativos en la zona. 
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2.3.3.2. Metodología para el monitoreo 
Para realizar el monitoreo de ruido ambiental, se siguió las siguientes 
directrices generales 
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• El sonómetro mantuvo distancia máxima tanto de la fuente de 
generación de ruido, como de superficies reflectantes (paredes, 
suelos, techo, objetos) 
• Al momento de tomar los datos se evitó estar cerca del equipo de 
medida para evitar apantallar el ruido de las fuentes generadoras.  
• Se tuvo en cuenta recolectar la información en días que no se 
presentaba fenómenos climatológicos adversos para evitar ruido 
producto de: lluvia, granizo, tormentas, etc. 
• Se tomó nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido.  
• Antes y después de cada medición se verificó la calibración in situ. 
Se anotaron las desviaciones en la Hoja de Campo. 
• Se dirigió el micrófono hacia la fuente emisora y registró las 
mediciones durante periodos de tiempo de 10 minutos. 
• Antes de iniciar la medición, se verificó que el sonómetro estuvo en 
ponderación A y modo Slow para ruidos internos. Para el caso de 
tránsito automotor, se utilizó el modo Fast. 
• Una vez realizada la toma de datos y su respectiva corrección, se 
compensó los valores de campo y se determinaó los valores límites 
permisibles según el D.S. N°085-2003-PCM, reglamento de 
estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido.  
• Posteriormente se analizó los efectos en la salud de estudiantes y se 
determinará si existe alguna relación con la salud y rendimiento de 
estudiantes, finalmente se realizará un plano en el cual se 
determinará los puntos críticos de contaminación sónica.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Una vez realizada la toma de datos se presentan los resultados de cada estación en las 
tablas 9 a 14, en las cuales se consideró 9 puntos de monitoreo de las cuales se presenta 
a continuación el número de datos y número de muestreos 
 
Tabla 8.  
Número de datos por muestreo 
Punto de monitoreo  
Número total 
de muestreos 













Punto de monitoreo 
N°1 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°2 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°3 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°4 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°5 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°6 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°7 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°8 
4 24 24 24 24 
Punto de monitoreo 
N°9 
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Los datos que se presentan en la Tabla 9 a 14 evidencian los 9 puntos de monitoreo en 
los que se recolectó los datos de campo, de los cuales los 3 primeros puntos de 
monitoreo corresponden a puntos exteriores de la Institución Educativa Rafael 
Olascoaga, es decir el punto de monitoreo N°1, punto de monitoreo N°2 y punto de 
monitoreo N°3, las cuales corresponden a zonas generadoras de ruido; además los 
puntos de monitoreo N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9 corresponde a puntos internos en 
los cuales se buscó tomar medidas en decibeles de los niveles de ruido dentro de las 
aulas de clases. 
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Tabla 9.  











































10 76.1 65.1 60.3 57.8 57.4 66.7 61.3 61.7 63.3 59.7 59.8 63.5 
10 68.2 61.1 59.3 62.2 57.8 62.8 63.8 60.4 61.8 65.4 60.8 57.7 
10 67.7 60.8 61.4 59.7 56.7 59.4 60.6 59.7 61.4 61.4 62 60.3 
10 62.7 59.7 60.1 63.3 60.2 67.4 62.8 60.3 62.8 62.8 57.3 59.7 
10 62.8 54.7 59.1 60.3 61.1 59.8 71.6 64.1 61.6 64.3 62.1 62.4 
10 63.3 62.4 61.3 63.1 60.8 60.4 60.6 58.9 61.4 60.2 59.5 59.3 
10 67.8 60.9 59.8 59.8 61.1 59.4 70.4 60.3 62.2 62.5 63.1 61.6 
10 66.5 64.1 63.4 57.7 58.8 64.8 67.8 62.9 67.3 60.8 59.3 57.9 
10 63.9 61.1 62.1 63.3 60.8 63.3 64.6 65.1 62.8 62.3 59.6 60.4 
10 64.9 62.4 62.3 64.1 64.5 60.8 60.1 63.1 63.8 60.4 57.8 59.5 
10 60.4 61.7 62.3 61.6 61.1 64.7 62.1 63.5 62.8 60.2 61.1 63.7 
10 60.5 60.2 60.2 63.1 63.8 60.9 60.2 60.8 62.4 41.4 64.3 62.1 
10 64.4 63.1 57.8 65.2 59.7 63.5 67.8 59.2 64.7 63.7 61.1 65.1 
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Tabla 10 











































10 63.7 63.2 60.5 62.5 59.5 61.1 62.1 61.2 61.7 60.4 59.3 62.3 
10 61.5 60.4 59.9 61.7 60.4 60.2 63.1 63.2 59.2 59.7 55.4 59.4 
10 63.6 59.9 63.2 62.2 61.2 63.4 60.2 59.7 60.2 66.4 60.2 60.2 
10 65.4 61.7 62.3 60.5 62.7 62.7 60.8 63.5 62.2 64.8 59.1 57.9 
10 63.2 63.4 63.8 62.4 60.2 60.5 63.8 61.9 61.3 61.7 62.1 60.7 
10 66.3 64.7 59.3 59.7 62.5 65.3 59.8 64.2 64.3 65.4 64.3 60.2 
10 67.3 62.8 60.8 57.3 63.8 71.1 62.8 61.5 60.3 62.7 58.7 59.3 
10 68.2 60.1 64.1 62.7 64.6 61.7 59.7 59.5 63.2 65.5 61.1 59.8 
10 62.4 62.7 59.4 60.4 63.8 64.3 60.8 60.4 60.8 64.6 59.8 60.1 
10 62.7 62.8 61.5 59.7 59.2 66.4 62.5 59.8 64.2 70.1 60.3 57.9 
10 62.4 60.2 60.3 61.1 60.3 58.7 63.5 60.7 62.2 64.2 57.8 60.3 
Promedio 64.83 61.63 61.02 61.31 60.92 62.89 63.03 61.48 62.41 62.11 60.25 60.47 
Promedio 
parcial  
62.20 62.08 61.31 
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Tabla 11 











































10 57.9 61.5 63.6 58.9 55.9 58.9 60.6 61.6 60.3 60.1 62.1 63.1 
10 48.8 59.3 61.5 59.9 57.3 60.1 43.2 63.9 57.8 59.5 60.3 61.1 
10 59.4 60.3 60.4 60.1 60.1 55.9 55.9 53.7 60.1 59.3 59.7 58.6 
10 58.9 57.8 63.6 58.6 59.3 59 57.1 58.3 59.7 58.7 55.3 63.2 
10 60.1 59.5 65.3 60.9 56.9 59.8 55.2 40.3 59.4 61.1 60.8 60.4 
10 59.3 59.7 62.8 45.9 60.3 59.8 40.9 45.5 59.8 58.3 61.3 62.1 
10 60.4 60.1 61.8 60.1 57.8 60.3 55.8 55.9 57.9 58.9 59.6 59.1 
10 60.1 59.8 62.6 56.7 57.2 59.5 56.9 65.3 60.3 59.3 58.6 59.3 
10 59.3 64.6 61.7 64.2 59.3 60.1 55.3 57.9 61.1 59.7 57.3 55.4 
10 57.5 57.9 62.1 63.2 60.2 67.2 62.3 58.3 59.7 60.1 40.1 58.9 
10 56.9 60.1 62.8 53.2 54.8 6.3 62.1 60.1 57.9 59.7 45.5 60.1 
10 61.3 58.4 62.7 55.2 60.1 60.1 63.1 61.1 55.8 60.1 59.4 55.6 
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Tabla 12 











































10 57.3 56.3 64.8 56.3 60.2 59.3 59.6 57.1 57.9 58.5 61.5 60.1 
10 56.8 59.3 67.2 55.9 58.5 61.1 58.4 55.9 57.5 60.3 63.9 62.1 
10 61.1 61.1 64.6 65.1 59.7 57.4 60.3 66.4 59.7 61.1 64.1 60.9 
10 59.5 61.3 64.7 63.5 60.1 54.2 57.6 61.2 60.1 59.7 65.3 59.1 
10 59.4 62.1 63.8 55.1 60.2 55.2 58.1 58.3 60.2 60.5 66.3 58.3 
10 57.4 59.9 64.2 62.3 59.3 60.1 60.1 57.3 58.3 60.3 60.1 60.3 
10 61.2 60.1 64.7 49.8 58.9 59.7 60.3 59.6 59.1 61.1 57.9 59.9 
10 60.3 57.9 64.3 61.3 61.2 67.3 59.1 63.2 61.1 59.9 60.1 62.3 
10 60.2 58.3 64.7 61.3 62.1 60.2 60.5 62.1 60.8 59.3 61.1 63.8 
10 59.9 60.2 64.3 60.3 59.7 62.1 65.1 60.3 61.2 60.8 62.1 61.9 
10 59.8 60.4 62.8 62.5 60.2 60.1 62.3 61.3 58.6 61.5 63.9 62.5 
Promedio 58.83 59.88 63.57 58.81 59.13 57.58 57.90 58.45 59.34 59.90 59.45 60.39 
Promedio 
parcial  
60.27 58.27 59.77 
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Tabla 13 











































10 58.4 87.8 66.1 55.3 63.3 59.3 60.9 61.3 57.3 58.8 57.6 55.6 
10 57.3 59.4 64.7 55.6 59.8 60.3 59.6 59.3 60..1 55.7 59.1 57.6 
10 60.2 60.4 63.7 59.6 60.3 61.8 60.1 60.3 59.2 57.8 60.3 55.3 
10 59.2 59.9 63.7 59.3 57.2 59.7 61.5 61.2 57.5 59.8 63.1 54.6 
10 60.1 55.9 63.4 58.6 59.8 57.3 60.3 60.8 61.8 59.3 62.5 55.9 
10 59.7 60.2 64.7 58.2 60.3 59.1 61.1 63.3 59.4 60.8 60.2 62.1 
10 59.3 59.1 61.7 60.1 55.7 60.3 59.7 60.1 57.3 59.7 55.6 60.2 
10 60.2 60.1 60.7 62.3 59.4 59.8 59.6 62.3 60.3 58.9 53.1 57.9 
10 60.2 58.7 61.2 65.3 61.4 57.9 60.8 60.7 59.2 60.1 45.6 58.4 
10 59.7 57.8 60.4 64.2 57.3 59.8 57.6 60.6 58.3 59.5 46.2 58.9 
10 57.3 60.2 64.1 60.2 60.2 60.8 58.1 60.8 60.2 60.8 59.1 58.6 
10 53.8 59.7 60.4 60.1 61.2 61.3 59.6 45.1 59.7 60.3 65.3 57.3 
10 59.3 60.1 64.2 59.6 59.8 59.4 53.1 45.6 57.7 59.7 66.1 56.4 
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Tabla 14 











































10 60.3 59.4 62.4 59.8 61.3 58.8 60.3 60.9 59.1 57.3 66.9 55.4 
10 56.8 60.3 61.2 58.9 57.8 59.1 57.6 60.3 60.8 58.9 60.4 45.3 
10 57.2 57.8 61.6 60.1 59.3 57.8 58.1 62.5 59.3 60.2 65.9 49.6 
10 59.4 59.9 62.2 61.2 57.9 60.1 59.6 65.7 60.1 59.3 61.5 55.6 
10 61.2 61.3 62.2 63.5 63.1 60.9 59.4 66.1 63.2 60.1 63.4 56.7 
10 59.7 62.3 60.5 64.5 62.8 65.3 59.6 60.9 62.1 62.1 66.1 58.9 
10 58.6 65.1 60.4 60.1 63.4 59.1 60.1 59.7 63.3 63.8 58.8 56.1 
10 59.3 60.2 62.9 61.7 65.9 56.7 69.1 57.6 65.1 59.6 57.5 52.3 
10 54.9 59.6 61.6 64.8 57.4 45.3 65.1 56.1 60.4 59.4 60.2 57.9 
10 61.2 55.6 62.7 61.8 58.6 45.6 60.1 55.8 59.1 59.6 61.3 58.6 
10 60.3 60.1 63.7 60.9 59.1 58.6 60.3 59.4 59.6 60.3 59.9 60.1 
Promedio 58.90 60.87 62.52 60.65 60.10 58.50 60.05 59.43 57.50 59.66 59.82 56.47 
Promedio 
parcial  
60.74 59.52 58.36 
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En la figura N°3 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 1-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 60.4 y máximo de 76.1, 




























Punto de monitoreo N° 1 - 1
Figura 3. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 1-1 
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Figura 4. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 1-2 
En la figura N°4 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 1-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 54.7 y máximo de 65.1, 
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Figura 5. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 1-3 
En la figura N°5 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 1-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 57.8 y máximo de 64.1, 









































Punto de monitoreo N°1 - 3
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Figura 6. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 1-4 
En la figura N°6 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 1-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 57.3 y máximo de 65.2, 






































Punto de monitoreo N° 1 - 4
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Punto de monitoreo N° 2 - 1











En la figura N°7 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 2-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 56.7 y máximo de 64.6, 
donde se realizó la toma de 24 datos con un periodo de tiempo de 10 minutos. 
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Figura 8. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 2-2 
En la figura N°8 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 2-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 58.7 y máximo de 71.1, 
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Figura 9. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 2-3 
En la figura N°9 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 2-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 59.7 y máximo de 71.6, 
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Figura 10. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 2-4 
En la figura N°10 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 2-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 58.9 y máximo de 65.1, 
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Figura 11. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 3-1 
En la figura N°11 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 3-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 59.2 y máximo de 67.3, 





































Punto de monitoreo N°3 - 1
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Figura 12. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 3-2 
En la figura N°12 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 3-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 41.4 y máximo de 70.1, 
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Figura 13. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 3-3 
En la figura N°13 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 3-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.4 y máximo de 64.3, 
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Figura 14. Medida en decibeles del Punto de monitoreo 3-4 
En la figura N°14 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 3-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 57.7 y máximo de 65.1, 
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Figura 15. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 4 - 1 
En la figura N°15 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 4-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 48.8 y máximo de 61.3, 
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Figura 16. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 4 - 2 
En la figura N°16 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 4-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 56.3 y máximo de 64.6, 
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Figura 17. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 4 - 3 
En la figura N°17 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 4-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 60.4 y máximo de 67.2, 
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Figura 18. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 4 - 4 
En la figura N°18 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 4-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 45.9 y máximo de 65.1, 
donde se realizó la toma de 24 datos con un periodo de tiempo de 10 minutos. 
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Figura 19. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 5 - 1 
En la figura N°19 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 5-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 54.8 y máximo de 62.1, 




































Punto de monitoreo N°5 - 1
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Figura 20. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 5 - 2 
En la figura N°20 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 5-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 54.2 y máximo de 67.2, 
donde se realizó la toma de 24 datos con un periodo de tiempo de 10 minutos. 
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Figura 21. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 5 - 3 
En la figura N°21 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 5-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 40.9 y máximo de 65.1, 
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Figura 22. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 5 - 4 
En la figura N°22 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 5-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 40.3 y máximo de 66.4, 
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Figura 23. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 6 - 1 
En la figura N°23 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 6-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.8 y máximo de 61.2, 
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Figura 24. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 6 - 2 
En la figura N°24 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 6-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 58.3 y máximo de 61.5, 
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Figura 25. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 6 - 3 
En la figura N°25 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 6-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 40.1 y máximo de 66.3, 
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Figura 26. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 6 - 4 
En la figura N°26 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 6-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.4 y máximo de 63.8, 
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Figura 27. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 7 - 1 
En la figura N°27 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 7-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 53.8 y máximo de 61.2, 
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Figura 28. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 7 - 2 
En la figura N°28 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 7-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.6 y máximo de 87.8 
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Figura 29. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 7 - 3 
En la figura N°29 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 7-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 60.4 y máximo de 66.1, 
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Figura 30. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 7 - 4 
En la figura N°30 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 7-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.3 y máximo de 65.3, 
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Figura 31. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 8 - 1 
En la figura N°31 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 8-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.7 y máximo de 65.9, 
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Figura 32. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 8 - 2 
En la figura N°32 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 8-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 45.3 y máximo de 65.3, 
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Figura 33. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 8 - 3 
En la figura N°33 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 8-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 53.1 y máximo de 69.1, 
donde se realizó la toma de 24 datos con un periodo de tiempo de 10 minutos. 
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Punto de control N° 8 - 3
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Figura 34. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 8 - 4 
En la figura N°34 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 8-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 45.1 y máximo de 66.1, 
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Figura 35. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 9 - 1 
En la figura N°35 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 9-1, en la cual se aprecia un valor mínimo de 57.3 y máximo de 65.1, 
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Figura 36 Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 9 - 2 
En la figura N°36 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 9-2, en la cual se aprecia un valor mínimo de 55.7 y máximo de 63.8, 
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Figura 37 Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 9 - 3 
En la figura N°37 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 9-3, en la cual se aprecia un valor mínimo de 45.6 y máximo de 66.9, 
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Figura 38. Medida en decibeles del Punto de monitoreo N° 9 - 4 
En la figura N°38 se presenta los niveles de ruido del punto de monitoreo N° 9-4, en la cual se aprecia un valor mínimo de 45.3 y máximo de 62.1, 
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Se presentan también los resultados de las encuestas realizadas a alumnos de la 
Institución Educativa Rafael Olascoaga, estas corresponden a los grados de cuarto A, 
cuarto B, cuarto C, quinto A y quinto B. 
Tabla 15.  
Número de alumnos encuestados 
Grado Académico Sección 
Número de alumnos 
encuestados 










Los resultados se presentan en porcentajes teniendo en cuenta que: la cantidad de 
alumnos encuestados por grado corresponde al 100%, y en función a las encuestas 
realizadas se parametriza los resultados. 
Teniendo en cuenta que: 
 
Tabla 16.  
Cálculo de porcentaje 
N° total de alumnos  
Total Si No 
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Figura 39. Resultados de encuesta en alumnos de 4TO A 
Tabla 17.  




























SI (unid) NO (unid) SI (%) NO (%) 
1 
¿Producto del ruido exterior, se presenta 
interferencia en la comunicación oral su 
maestro y/o compañeros de clase? 
31 24 7 77.42 22.58 
2 
¿El ruido exterior genera algún grado de 
estrés y molestia durante el horario de 
clases? 
31 27 4 87.10 12.90 
3 
¿Se genera efectos sobre su rendimiento 
académico? 
31 16 15 51.61 48.39 
4 
¿Le generó algún efecto auditivo o 
sordera?  
31 10 21 32.26 67.74 
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Figura 40. Resultados de encuesta en alumnos de 4TO B 
Tabla 18.  





SI (unid) NO (unid) SI (%) NO (%) 
1 
¿Producto del ruido exterior, se presenta 
interferencia en la comunicación oral su 
maestro y/o compañeros de clase? 
32 16 16 50.00 50.00 
2 
¿El ruido exterior genera algún grado de 
estrés y molestia durante el horario de 
clases? 
32 29 3 90.63 9.38 
3 
¿Se genera efectos sobre su rendimiento 
académico? 
32 16 16 50.00 50.00 
4 
¿Le generó algún efecto auditivo o 
sordera?  
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Figura 41. Resultados de encuesta en alumnos de 4TO C 
Tabla 19.  































SI (unid) NO (unid) SI (%) NO (%) 
1 
¿Producto del ruido exterior, se presenta 
interferencia en la comunicación oral su 
maestro y/o compañeros de clase? 
25 19 6 76.00 24.00 
2 
¿El ruido exterior genera algún grado de 
estrés y molestia durante el horario de 
clases? 
25 23 2 92.00 8.00 
3 
¿Se genera efectos sobre su rendimiento 
académico? 
25 13 12 52.00 48.00 
4 
¿Le generó algún efecto auditivo o 
sordera?  
25 2 23 8.00 92.00 
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Figura 42. Resultados de encuesta en alumnos de 5TO A 
Tabla 20.  





























SI (unid) NO (unid) SI (%) NO (%) 
1 
¿Producto del ruido exterior, se presenta 
interferencia en la comunicación oral su 
maestro y/o compañeros de clase? 
21 19 2 90.48 9.52 
2 
¿El ruido exterior genera algún grado de 
estrés y molestia durante el horario de 
clases? 
21 17 4 80.95 19.05 
3 
¿Se genera efectos sobre su rendimiento 
académico? 
21 11 10 52.38 47.62 
4 
¿Le generó algún efecto auditivo o 
sordera?  
21 7 14 33.33 66.67 
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Figura 43. Resultados de encuesta en alumnos de 5TO B 
Tabla 21.  































SI (unid) NO (unid) SI (%) NO (%) 
1 
¿Producto del ruido exterior, se presenta 
interferencia en la comunicación oral su 
maestro y/o compañeros de clase? 
24 20 4 83.33 16.67 
2 
¿El ruido exterior genera algún grado de 
estrés y molestia durante el horario de 
clases? 
24 22 2 91.67 8.33 
3 
¿Se genera efectos sobre su rendimiento 
académico? 
24 19 5 79.17 20.83 
4 
¿Le generó algún efecto auditivo o 
sordera?  
24 0 24 0.00 100.00 
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Tabla 22.  



























SI          
(%) 
NO       
(%) 
1 
¿Producto del ruido 
exterior, se presenta 
interferencia en la 
comunicación oral su 
maestro y/o compañeros 
de clase? 
133 24 7 16 16 19 6 19 2 20 4 73.68 26.32 
2 
¿El ruido exterior genera 
algún grado de estrés y 
molestia durante el horario 
de clases? 
133 27 4 29 3 23 2 17 4 22 2 88.72 11.28 
3 
¿Se genera efectos sobre 
su rendimiento 
académico? 
133 16 15 16 16 13 12 11 10 19 5 56.39 43.61 
4 
¿Le generó algún efecto 
auditivo o sordera?  
133 10 21 3 29 2 23 7 14 0 24 16.54 83.46 
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Figura 44. Resultado global de encuesta en alumnos 
 
Se presenta también el cálculo de isoyetas a partir de los datos obtenidos en las 5 estaciones 
de monitoreo, para obtener este resultado se realizó una interpolación de datos que permitió 
obtener un mapa completo que muestra los decibeles de ruido en su totalidad dentro y fuera 
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Figura 45. Isoyetas de ruido 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
A partir de los resultados presentados, de las lecturas de ruido, en los puntos de 
monitoreo se verifica que los valores en decibeles de ruido tanto al interior como al 
exterior fluctúan en un rango de 58 a 62 decibeles, con un promedio total de 60.27dB. 
 
Tabla 23 
Promedio global de los puntos de monitoreo  
Promedio 
parcial 
Estación N°1 Estación N°2 Estación N°3 
62.20 62.08 61.31 
Estación N°4 Estación N°5 Estación N°6 
60.27 58.27 59.77 
Estación N°7 Estación N 8 Estación N°9 






Estos valores obtenidos se encuentran por encima del reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona de aplicación según 
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM (ver tabla 24) y la Ordenanza municipal N° 358 
CMPC para ruido en la ciudad de Cajamarca (ver tabla 25); verificándose así que 
existe una exposición de ruido elevada y prolongada tanto al interior como exterior 
de la institución educativa Rafael Olascoaga; hecho que corrobora el estudio 
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realizado por  Luque (2017) “Contaminación acústica por el transporte vehicular y 
los efectos en la salud de la población de la ciudad de Puno”, en la cual muestra como 
el ruido exterior y su exposición prolongada genera efectos en la salud de la 
población. 
Se verifica también, haciendo uso de plano de isoyetas, la manera completa de la 
dispersión del ruido en toda la zona de estudio y la influencia del ruido exterior al 
interior de las aulas (ver imagen 45) 
 
Tabla 24 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona de aplicación de la 
ciudad de Cajamarca. 
Zonas  
Horario  
Diurno              
(07:01 A 22:00) 
 Nocturno          
(22:01 A 07:00) 
Zona industrial                                          
AE V y AE VI - Área industrial. 
80 dB 70 dB 
Zona comercial                                            
AE III - Área de mayor heterogeneidad 
de función. 
70 dB 60 dB 
Zona residencial                                        
AE IV - Área de mayor homogeneidad 
de función. 
60 dB 50 dB 
Zona de protección especial                 
AE I - Área de zona monumental y 
arqueológico.                                          
AE II - Área de protección paisajística. 
50 dB 40 dB 
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Tabla 25  
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona de aplicación. 
Zonas de aplicación 
Valores Expresados En 𝐋𝐀𝐄𝐐𝐓𝟒 
Horario Diurno        
(07:01 A 22:00) 
Horario Nocturno    
(22:01 A 07:00) 
Zona de protección especial 50 dB 40 dB 
Zona residencial 60 dB 50 dB 
Zona comercial 70 dB 60 dB 
Zona industrial 80 dB 70 dB 
Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. 
 
También se evidencia, a partir de los resultados de las encuestas, que un 73.68 % de 
alumnos indican que producto del ruido exterior se presenta interferencia en la 
comunicación oral con los maestros, alumnos y/o compañeros de clase, hecho que se 
verifica con los decibeles de ruido medidos en interior de las aulas con valores de 58 
a 62 decibeles que según la Organización mundial de la salud (2001) son elevados a 
partir de 35 dB y perturban la comunicación oral en las aulas de clase. (Ver tabla 26) 
Tal como lo presenta Cruzado (2017) en su estudio “Evaluación de la contaminación 
sonora vehicular basado en el decreto supremo N°085 2003-PCM reglamento de 
estándares de calidad ambiental, Jaén, Cajamarca”. 
De los resultados se obtiene también que un 88.72% de alumnos presenta algún grado 
de estrés y molestia producto del ruido exterior e interior durante el horario de clases. 
También se evidencia que los altos decibeles de ruido no solo generan interferencia 
en la comunicación o algún tipo de estrés sino también como consecuencia un 56.00 
% de los alumnos presenta efectos sobre su rendimiento académico. 
Hechos que corroboran la amplia relación que existe entre los niveles de ruido y los 
efectos que presentan los alumnos de la Institución Educativa Rafael Olascoaga. 
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Tabla 26  
Efectos sobre la salud y un nivel orientativo a partir del cual se pueden producir, según 
la Organización Mundial de la Salud. 
Entorno 
Nivel de sonido 
Db(A) 
Tiempo (h) 








Interferencia con la 
comunicación 
Aulas escolares 35 Duración de clase 
Perturbación de la 
comunicación 
Áreas industriales, 
comerciales y de 
tráfico 
70 24 Deterioro auditivo 
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4.2 Conclusiones 
De la presente investigación se concluye a partir del análisis de resultados que existe 
una amplia relación entre los niveles de ruido elevados que fluctúan entre 58 a 62 dB 
y la percepción de los efectos en la comunicación, molestia, estrés y rendimiento 
académico de alumnos de la Institución Educativa Rafael Olascoaga  
 
Los niveles de ruido en ambientes internos de trabajo presentan valores entre 58 a 60 
dB, valores que se encuentran por encima de los limites planteados por el Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido en zonas de protección especial y Organización Mundial de la 
Salud, (2001). 
 
Se concluye que un 73.68 % de alumnos presenta interferencia en la comunicación 
oral con maestros, alumnos y/o compañeros de clase; 88.72% de alumnos presenta 
algún grado de estrés y molestia, y 56% de los alumnos como consecuencia presenta 
efectos sobre su rendimiento académico. 
 
A partir del resultado obtenido del plano de isoyetas se concluye que en la Institución 
Educativa Rafael Olascoaga presenta una exposición constante a elevados niveles de 
ruido provenientes de dos fuentes lineales generadoras de ruido la prolongación 
Revilla Pérez y Jr. Sor manuela Gil; estas fuentes ya sea por comercio ambulatorio 
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Anexo 01. Recopilación de datos de campo 
 
Tabla 27.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°1 
Punto de monitoreo N° 1 - 1 
Hora de inicio  7:00:00 a. m.  
Hora de termino 10:50:00 a. m. 
Descripción del ambiente de 
trabajo: 
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez  
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
76.1 1 10 7:00 5 
68.2 2 10 7:10 5 
67.7 3 10 7:20 5 
62.7 4 10 7:30 1 
62.8 5 10 7:40 2 
63.3 6 10 7:50 2 
67.8 7 10 8:00 1 
66.5 8 10 8:10 1 
63.9 9 10 8:20 2 
64.9 10 10 8:30 5 
60.4 11 10 8:40 5 
60.5 12 10 8:50 2 
64.4 13 10 9:00 2 
63.7 14 10 9:10 8 
61.5 15 10 9:20 8 
63.6 16 10 9:30 8 
65.4 17 10 9:40 8 
63.2 18 10 9:50 8 
66.3 19 10 10:00 8 
67.3 20 10 10:10 5 
68.2 21 10 10:20 5 
62.4 22 10 10:30 5 
62.7 23 10 10:40 5 
62.4 24 10 10:50 1 
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Tabla 28.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°1 
Punto de monitoreo N° 1 - 2 
Hora de inicio  1:00:00 p.m. 
  Hora de termino 4:50 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
65.1 1 10 1:00 5 
61.1 2 10 1:10 5 
60.8 3 10 1:20 5 
59.7 4 10 1:30 8 
54.7 5 10 1:40 1 
62.4 6 10 1:50 1 
60.9 7 10 2:00 1 
64.1 8 10 2:10 1 
61.1 9 10 2:20 1 
62.4 10 10 2:30 1 
61.7 11 10 2:40 1 
60.2 12 10 2:50 1 
63.1 13 10 3:00 1 
63.2 14 10 3:10 1 
60.4 15 10 3:20 1 
59.9 16 10 3:30 8 
61.7 17 10 3:40 1 
63.4 18 10 3:50 2 
64.7 19 10 4:00 1 
62.8 20 10 4:10 1 
60.1 21 10 4:20 1 
62.7 22 10 4:30 1 
62.8 23 10 4:40 1 
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Tabla 29.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°1 
Punto de monitoreo N° 1 - 3 
Hora de inicio  7:30:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
60.3 1 10 7:30 5 
59.3 2 10 7:40 1 
61.4 3 10 7:50 5 
60.1 4 10 8:00 5 
59.1 5 10 8:10 1 
61.3 6 10 8:20 5 
59.8 7 10 8:30 1 
63.4 8 10 8:40 5 
62.1 9 10 8:50 1 
62.3 10 10 9:00 1 
62.3 11 10 9:10 1 
60.2 12 10 9:20 5 
57.8 13 10 9:30 1 
60.5 14 10 9:40 5 
59.9 15 10 9:50 1 
63.2 16 10 10:00 5 
62.3 17 10 10:10 5 
63.8 18 10 10:20 5 
59.3 19 10 10:30 1 
60.8 20 10 10:40 5 
64.1 21 10 10:50 5 
59.4 22 10 11:00 5 
61.5 23 10 11:10 5 
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Tabla 30.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°1 
Punto de monitoreo N° 1 - 4 
Hora de inicio  2:00:00 p. m. 
  Hora de termino 5:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente de 
trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
57.8 1 2 2:00 1 
62.2 2 2 2:10 1 
59.7 3 2 2:20 1 
63.3 4 2 2:30 5 
60.3 5 2 2:40 1 
63.1 6 2 2:50 1 
59.8 7 2 3:00 1 
57.7 8 2 3:10 1 
63.3 9 2 3:20 5 
64.1 10 2 3:30 1 
61.6 11 2 3:40 1 
63.1 12 2 3:50 1 
65.2 13 2 4:00 5 
62.5 14 2 4:10 1 
61.7 15 2 4:20 5 
62.2 16 2 4:30 1 
60.5 17 2 4:40 5 
62.4 18 2 4:50 1 
59.7 19 2 5:00 1 
57.3 20 2 5:10 1 
62.7 21 2 5:20 5 
60.4 22 2 5:30 1 
59.7 23 2 5:40 1 
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Tabla 31.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°2 
Punto de monitoreo N° 2 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente de 
trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
57.4 1 10 1:00 8 
57.8 2 10 1:10 8 
56.7 3 10 1:20 8 
60.2 4 10 1:30 8 
61.1 5 10 1:40 8 
60.8 6 10 1:50 8 
61.1 7 10 2:00 1 
58.8 8 10 2:10 1 
60.8 9 10 2:20 1 
64.5 10 10 2:30 4 
61.1 11 10 2:40 4 
63.8 12 10 2:50 4 
59.7 13 10 3:00 5 
59.5 14 10 3:10 1 
60.4 15 10 3:20 1 
61.2 16 10 3:30 1 
62.7 17 10 3:40 1 
60.2 18 10 3:50 1 
62.5 19 10 4:00 5 
63.8 20 10 4:10 8 
64.6 21 10 4:20 8 
63.8 22 10 4:30 8 
59.2 23 10 4:40 8 
60.3 24 10 4:50 8 
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Tabla 32.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°2 
Punto de monitoreo N° 2 - 2 
Hora de inicio  7:00 a. m. 
  Hora de termino 10:50 a. m. 
Descripción del ambiente de 
trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
66.7 1 10 7:00 5 
62.8 2 10 7:10 5 
59.4 3 10 7:20 1 
67.4 4 10 7:30 5 
59.8 5 10 7:40 1 
60.4 6 10 7:50 5 
59.4 7 10 8:00 1 
64.8 8 10 8:10 1 
63.3 9 10 8:20 5 
60.8 10 10 8:30 1 
64.7 11 10 8:40 1 
60.9 12 10 8:50 1 
63.5 13 10 9:00 1 
61.1 14 10 9:10 1 
60.2 15 10 9:20 1 
63.4 16 10 9:30 1 
62.7 17 10 9:40 1 
60.5 18 10 9:50 1 
65.3 19 10 10:00 5 
71.1 20 10 10:10 2 
61.7 21 10 10:20 5 
64.3 22 10 10:30 5 
66.4 23 10 10:40 5 
58.7 24 10 10:50 8 
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Tabla 33.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°2 
Punto de monitoreo N° 2 - 3 
Hora de inicio  2:50:00 p. m. 
  Hora de termino 5:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente de 
trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
61.3 1 10 2:00 1 
63.8 2 10 2:10 1 
60.6 3 10 2:20 1 
62.8 4 10 2:30 1 
71.6 5 10 2:40 1 
60.6 6 10 2:50 1 
70.4 7 10 3:00 1 
67.8 8 10 3:10 1 
64.6 9 10 3:20 1 
60.1 10 10 3:30 1 
62.1 11 10 3:40 1 
60.2 12 10 3:50 1 
67.8 13 10 4:00 1 
62.1 14 10 4:10 1 
63.1 15 10 4:20 1 
60.2 16 10 4:30 1 
60.8 17 10 4:40 1 
63.8 18 10 4:50 1 
59.8 19 10 5:00 1 
62.8 20 10 5:10 1 
59.7 21 10 5:20 1 
60.8 22 10 5:30 5 
62.5 23 10 5:40 1 
63.5 24 10 5:50 5 
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Tabla 34. 
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°2 
Punto de monitoreo N° 2 - 4 
Hora de inicio  7:00:00 a. m. 
  Hora de termino 10:50:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en el exterior de la institución, ubicado en el Jr. 
Prolongación Revilla Pérez 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
61.7 1 10 7:00 5 
60.4 2 10 7:10 5 
59.7 3 10 7:20 8 
60.3 4 10 7:30 5 
64.1 5 10 7:40 5 
58.9 6 10 7:50 1 
60.3 7 10 8:00 5 
62.9 8 10 8:10 5 
65.1 9 10 8:20 5 
63.1 10 10 8:30 5 
63.5 11 10 8:40 5 
60.8 12 10 8:50 5 
59.2 13 10 9:00 1 
61.2 14 10 9:10 2 
63.2 15 10 9:20 3 
59.7 16 10 9:30 5 
63.5 17 10 9:40 3 
61.9 18 10 9:50 5 
64.2 19 10 10:00 5 
61.5 20 10 10:10 5 
59.5 21 10 10:20 3 
60.4 22 10 10:30 3 
59.8 23 10 10:40 1 
60.7 24 10 10:50 2 
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Tabla 35.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°3 
Punto de monitoreo N° 3 - 1 
Hora de inicio  7:30:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en exterior, ubicado entre Jr. Prolongación Revilla 
Pérez y Sor Manuela Gil 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
63.3 1 10 7:30 1 
61.8 2 10 7:40 1 
61.4 3 10 7:50 1 
62.8 4 10 8:00 1 
61.6 5 10 8:10 1 
61.4 6 10 8:20 1 
62.2 7 10 8:30 5 
67.3 8 10 8:40 1 
62.8 9 10 8:50 5 
63.8 10 10 9:00 5 
62.8 11 10 9:10 5 
62.4 12 10 9:20 1 
64.7 13 10 9:30 5 
61.7 14 10 9:40 5 
59.2 15 10 9:50 1 
60.2 16 10 10:00 5 
62.2 17 10 10:10 1 
61.3 18 10 10:20 1 
64.3 19 10 10:30 1 
60.3 20 10 10:40 5 
63.2 21 10 10:50 5 
60.8 22 10 11:00 1 
64.2 23 10 11:10 1 
62.2 24 10 11:20 5 
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Tabla 36.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°3 
Punto de monitoreo N° 3 - 2 
Hora de inicio  1:00 p. m. 
  Hora de termino 5:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en exterior, ubicado entre Jr. Prolongación Revilla 
Pérez y Sor Manuela Gil 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
59.7 1 2 2:00 1 
65.4 2 2 2:10 1 
61.4 3 2 2:20 1 
62.8 4 2 2:30 1 
64.3 5 2 2:40 1 
60.2 6 2 2:50 1 
62.5 7 2 3:00 1 
60.8 8 2 3:10 1 
62.3 9 2 3:20 1 
60.4 10 2 3:30 1 
60.2 11 2 3:40 1 
41.4 12 2 3:50 8 
63.7 13 2 4:00 5 
60.4 14 2 4:10 1 
59.7 15 2 4:20 1 
66.4 16 2 4:30 1 
64.8 17 2 4:40 1 
617 18 2 4:50 1 
65.4 19 2 5:00 1 
62.7 20 2 5:10 1 
65.5 21 2 5:20 5 
64.6 22 2 5:30 5 
70.1 23 2 5:40 2 
64.2 24 2 5:50 5 
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Tabla 37.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°3 
Punto de monitoreo N° 3 - 3 
Hora de inicio  7:30:00 a. m. 
  Hora de termino  11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en exterior, ubicado entre Jr. Prolongación Revilla 
Pérez y Sor Manuela Gil 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
59.8 1 10 7:30 1 
60.8 2 10 7:40 5 
62 3 10 7:50 1 
57.3 4 10 8:00 1 
62.1 5 10 8:10 5 
59.5 6 10 8:20 1 
63.1 7 10 8:30 1 
59.3 8 10 8:40 1 
59.6 9 10 8:50 5 
57.8 10 10 9:00 1 
61.1 11 10 9:10 5 
64.3 12 10 9:20 5 
61.1 13 10 9:30 5 
59.3 14 10 9:40 1 
55.4 15 10 9:50 8 
60.2 16 10 10:00 5 
59.1 17 10 10:10 1 
62.1 18 10 10:20 5 
64.3 19 10 10:30 5 
58.7 20 10 10:40 3 
61.1 21 10 10:50 5 
59.8 22 10 11:00 1 
60.3 23 10 11:10 5 
57.8 24 10 11:20 8 
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Tabla 38.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°3 
Punto de monitoreo N° 3 - 4 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron en exterior, ubicado entre Jr. Prolongación Revilla 
Pérez y Sor Manuela Gil 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
63.5 1 10 1:00 5 
57.7 2 10 1:10 5 
60.3 3 10 1:20 3 
59.7 4 10 1:30 2 
62.4 5 10 1:40 5 
59.3 6 10 1:50 3 
61.6 7 10 2:00 5 
57.9 8 10 2:10 5 
60.4 9 10 2:20 5 
59.5 10 10 2:30 3 
63.7 11 10 2:40 4 
62.1 12 10 2:50 5 
65.1 13 10 3:00 5 
62.3 14 10 3:10 5 
59.4 15 10 3:20 1 
60.2 16 10 3:30 5 
57.9 17 10 3:40 1 
60.7 18 10 3:50 5 
60.2 19 10 4:00 5 
59.3 20 10 4:10 1 
59.8 21 10 4:20 1 
60.1 22 10 4:30 5 
57.9 23 10 4:40 1 
60.3 24 10 4:50 5 
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Tabla 39.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°4 
Punto de monitoreo N° 4 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
57.9 1 10 1:00 1 
48.8 2 10 1:10 1 
59.4 3 10 1:20 2 
58.9 4 10 1:30 1 
60.1 5 10 1:40 1 
59.3 6 10 1:50 1 
60.4 7 10 2:00 2 
60.1 8 10 2:10 1 
59.3 9 10 2:20 2 
57.5 10 10 2:30 1 
56.9 11 10 2:40 2 
61.3 12 10 2:50 2 
59.1 13 10 3:00 2 
57.3 14 10 3:10 2 
56.8 15 10 3:20 2 
61.1 16 10 3:30 4 
59.5 17 10 3:40 4 
59.4 18 10 3:50 1 
57.4 19 10 4:00 1 
61.2 20 10 4:10 1 
60.3 21 10 4:20 1 
60.2 22 10 4:30 1 
59.9 23 10 4:40 1 
59.8 24 10 4:50 1 
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Tabla 40.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°4 
Punto de monitoreo N° 4 - 2 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
61.5 1 10 7:30 2 
59.3 2 10 7:40 2 
60.3 3 10 7:50 2 
57.8 4 10 8:00 1 
59.5 5 10 8:10 1 
59.7 6 10 8:20 1 
60.1 7 10 8:30 2 
59.8 8 10 8:40 1 
64.6 9 10 8:50 2 
57.9 10 10 9:00 1 
60.1 11 10 9:10 5 
58.4 12 10 9:20 1 
61.1 13 10 9:30 1 
56.3 14 10 9:40 1 
59.3 15 10 9:50 1 
61.1 16 10 10:00 4 
61.3 17 10 10:10 4 
62.1 18 10 10:20 5 
59.9 19 10 10:30 2 
60.1 20 10 10:40 1 
57.9 21 10 10:50 4 
58.3 22 10 11:00 2 
60.2 23 10 11:10 1 
60.4 24 10 11:20 1 
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Tabla 41.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°4 
Punto de monitoreo N° 4 - 3 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
63.6 1 10 1:00 1 
61.5 2 10 1:10 2 
60.4 3 10 1:20 1 
63.6 4 10 1:30 1 
65.3 5 10 1:40 1 
62.8 6 10 1:50 1 
61.8 7 10 2:00 4 
62.6 8 10 2:10 1 
61.7 9 10 2:20 2 
62.1 10 10 2:30 1 
62.8 11 10 2:40 2 
62.7 12 10 2:50 5 
64.7 13 10 3:00 2 
64.8 14 10 3:10 1 
67.2 15 10 3:20 1 
64.6 16 10 3:30 1 
64.7 17 10 3:40 1 
63.8 18 10 3:50 1 
64.2 19 10 4:00 1 
64.7 20 10 4:10 1 
64.3 21 10 4:20 1 
64.7 22 10 4:30 2 
64.3 23 10 4:40 1 
62.8 24 10 4:50 1 
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Tabla 42.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°4 
Punto de monitoreo N° 4 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
58.9 1 10 7:30 2 
59.9 2 10 7:40 1 
60.1 3 10 7:50 1 
58.6 4 10 8:00 1 
60.9 5 10 8:10 2 
45.9 6 10 8:20 1 
60.1 7 10 8:30 1 
56.7 8 10 8:40 1 
64.2 9 10 8:50 1 
63.2 10 10 9:00 4 
53.2 11 10 9:10 5 
55.2 12 10 9:20 2 
61.1 13 10 9:30 1 
56.3 14 10 9:40 1 
55.9 15 10 9:50 1 
65.1 16 10 10:00 1 
63.5 17 10 10:10 4 
55.1 18 10 10:20 1 
62.3 19 10 10:30 1 
49.8 20 10 10:40 1 
61.3 21 10 10:50 2 
61.3 22 10 11:00 1 
60.3 23 10 11:10 2 
62.5 24 10 11:20 1 
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Tabla 43.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°5 
Punto de monitoreo N° 5 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
55.9 1 10 1:00 1 
57.3 2 10 1:10 1 
60.1 3 10 1:20 1 
59.3 4 10 1:30 2 
56.9 5 10 1:40 1 
60.3 6 10 1:50 2 
57.8 7 10 2:00 1 
57.2 8 10 2:10 1 
59.3 9 10 2:20 1 
60.2 10 10 2:30 3 
54.8 11 10 2:40 1 
60.1 12 10 2:50 2 
59.7 13 10 3:00 2 
60.2 14 10 3:10 1 
58.5 15 10 3:20 1 
59.7 16 10 3:30 1 
60.1 17 10 3:40 2 
60.2 18 10 3:50 1 
59.3 19 10 4:00 1 
58.9 20 10 4:10 1 
61.2 21 10 4:20 3 
62.1 22 10 4:30 4 
59.7 23 10 4:40 8 
60.2 24 10 4:50 1 
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Tabla 44.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°5 
Punto de monitoreo N° 5 - 2 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
58.9 1 10 1:00 8 
60.1 2 10 1:10 8 
55.9 3 10 1:20 8 
59 4 10 1:30 4 
59.8 5 10 1:40 4 
59.8 6 10 1:50 1 
60.3 7 10 2:00 1 
59.5 8 10 2:10 1 
60.1 9 10 2:20 1 
67.2 10 10 2:30 2 
6.3 11 10 2:40 1 
60.1 12 10 2:50 1 
58.3 13 10 3:00 1 
59.3 14 10 3:10 2 
61.1 15 10 3:20 2 
57.4 16 10 3:30 1 
54.2 17 10 3:40 2 
55.2 18 10 3:50 4 
60.1 19 10 4:00 4 
59.7 20 10 4:10 4 
67.3 21 10 4:20 8 
60.2 22 10 4:30 1 
62.1 23 10 4:40 1 
60.1 24 10 4:50 1 
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Tabla 45.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°5 
Punto de monitoreo N° 5 - 3 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
60.6 1 10 7:30 1 
43.2 2 10 7:40 2 
55.9 3 10 7:50 1 
57.1 4 10 8:00 2 
55.2 5 10 8:10 2 
40.9 6 10 8:20 1 
55.8 7 10 8:30 1 
56.9 8 10 8:40 1 
55.3 9 10 8:50 1 
62.3 10 10 9:00 2 
62.1 11 10 9:10 1 
63.1 12 10 9:20 2 
59.9 13 10 9:30 1 
59.6 14 10 9:40 1 
58.4 15 10 9:50 1 
60.3 16 10 10:00 1 
57.6 17 10 10:10 1 
58.1 18 10 10:20 5 
60.1 19 10 10:30 2 
60.3 20 10 10:40 2 
59.1 21 10 10:50 1 
60.5 22 10 11:00 1 
65.1 23 10 11:10 1 
62.3 24 10 11:20 1 
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Tabla 46.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°5 
Punto de monitoreo N° 5 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
61.6 1 10 7:30 2 
63.9 2 10 7:40 1 
53.7 3 10 7:50 1 
58.3 4 10 8:00 1 
40.3 5 10 8:10 1 
45.5 6 10 8:20 1 
55.9 7 10 8:30 1 
65.3 8 10 8:40 2 
57.9 9 10 8:50 4 
58.3 10 10 9:00 1 
60.1 11 10 9:10 1 
61.1 12 10 9:20 1 
58.3 13 10 9:30 2 
57.1 14 10 9:40 2 
55.9 15 10 9:50 1 
66.4 16 10 10:00 1 
61.2 17 10 10:10 1 
58.3 18 10 10:20 1 
57.3 19 10 10:30 8 
59.6 20 10 10:40 1 
63.2 21 10 10:50 1 
62.1 22 10 11:00 1 
60.3 23 10 11:10 2 
61.3 24 10 11:20 1 
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Tabla 47.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°6 
Punto de monitoreo N° 6 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
60.3 1 10 1:00 2 
57.8 2 10 1:10 1 
60.1 3 10 1:20 1 
59.7 4 10 1:30 1 
59.4 5 10 1:40 1 
59.8 6 10 1:50 2 
57.9 7 10 2:00 1 
60.3 8 10 2:10 2 
61.1 9 10 2:20 2 
59.7 10 10 2:30 2 
57.9 11 10 2:40 2 
55.8 12 10 2:50 2 
59.8 13 10 3:00 1 
57.9 14 10 3:10 1 
57.5 15 10 3:20 1 
59.7 16 10 3:30 1 
60.1 17 10 3:40 5 
60.2 18 10 3:50 2 
58.3 19 10 4:00 1 
59.1 20 10 4:10 2 
61.1 21 10 4:20 1 
60.8 22 10 4:30 1 
61.2 23 10 4:40 1 
58.6 24 10 4:50 4 
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Tabla 48.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°6 
Punto de monitoreo N° 6 - 2 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
60.1 1 10 1:00 1 
59.5 2 10 1:10 2 
59.3 3 10 1:20 4 
58.7 4 10 1:30 4 
61.1 5 10 1:40 4 
58.3 6 10 1:50 2 
58.9 7 10 2:00 1 
59.3 8 10 2:10 1 
59.7 9 10 2:20 1 
60.1 10 10 2:30 1 
59.7 11 10 2:40 2 
60.1 12 10 2:50 1 
59.7 13 10 3:00 2 
58.5 14 10 3:10 4 
60.3 15 10 3:20 4 
61.1 16 10 3:30 1 
59.7 17 10 3:40 2 
60.5 18 10 3:50 1 
60.3 19 10 4:00 1 
61.1 20 10 4:10 2 
59.9 21 10 4:20 1 
59.3 22 10 4:30 2 
60.8 23 10 4:40 1 
61.5 24 10 4:50 1 
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Tabla 49.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°6 
Punto de monitoreo N° 6 - 3 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
62.1 1 10 7:30 1 
60.3 2 10 7:40 1 
59.7 3 10 7:50 1 
55.3 4 10 8:00 1 
60.8 5 10 8:10 1 
61.3 6 10 8:20 2 
59.6 7 10 8:30 2 
58.6 8 10 8:40 1 
57.3 9 10 8:50 1 
40.1 10 10 9:00 1 
45.5 11 10 9:10 1 
59.4 12 10 9:20 1 
60.5 13 10 9:30 1 
61.5 14 10 9:40 1 
63.9 15 10 9:50 1 
64.1 16 10 10:00 1 
65.3 17 10 10:10 1 
66.3 18 10 10:20 2 
60.1 19 10 10:30 4 
57.9 20 10 10:40 4 
60.1 21 10 10:50 4 
61.1 22 10 11:00 2 
62.1 23 10 11:10 2 
63.9 24 10 11:20 2 
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Tabla 50.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°6 
Punto de monitoreo N° 6 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 4to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
63.1 1 10 7:30 1 
61.1 2 10 7:40 1 
58.6 3 10 7:50 1 
63.2 4 10 8:00 1 
60.4 5 10 8:10 2 
62.1 6 10 8:20 2 
59.1 7 10 8:30 2 
59.3 8 10 8:40 2 
55.4 9 10 8:50 2 
58.9 10 10 9:00 2 
60.1 11 10 9:10 1 
55.6 12 10 9:20 1 
61.2 13 10 9:30 1 
60.1 14 10 9:40 1 
62.1 15 10 9:50 1 
60.9 16 10 10:00 5 
59.1 17 10 10:10 5 
58.3 18 10 10:20 5 
60.3 19 10 10:30 5 
59.9 20 10 10:40 5 
62.3 21 10 10:50 2 
63.8 22 10 11:00 2 
61.9 23 10 11:10 1 
62.5 24 10 11:20 2 
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Tabla 51.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°7 
Punto de monitoreo N° 7 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
58.4 1 10 1:00 1 
57.3 2 10 1:10 1 
60.2 3 10 1:20 1 
59.2 4 10 1:30 1 
60.1 5 10 1:40 1 
59.7 6 10 1:50 1 
59.3 7 10 2:00 2 
60.2 8 10 2:10 1 
60.2 9 10 2:20 2 
59.7 10 10 2:30 2 
57.3 11 10 2:40 2 
53.8 12 10 2:50 1 
59.3 13 10 3:00 1 
60.3 14 10 3:10 1 
56.8 15 10 3:20 1 
57.2 16 10 3:30 1 
59.4 17 10 3:40 1 
61.2 18 10 3:50 1 
59.7 19 10 4:00 1 
58.6 20 10 4:10 1 
59.3 21 10 4:20 1 
54.9 22 10 4:30 1 
61.2 23 10 4:40 1 
60.3 24 10 4:50 1 
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Tabla 52.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°7 
Punto de monitoreo N° 7 - 2 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
87.8 1 10 7:30 1 
59.4 2 10 7:40 2 
60.4 3 10 7:50 1 
59.9 4 10 8:00 1 
55.9 5 10 8:10 1 
60.2 6 10 8:20 1 
59.1 7 10 8:30 1 
60.1 8 10 8:40 4 
58.7 9 10 8:50 4 
57.8 10 10 9:00 4 
60.2 11 10 9:10 4 
59.7 12 10 9:20 2 
60.1 13 10 9:30 1 
59.4 14 10 9:40 1 
60.3 15 10 9:50 2 
57.8 16 10 10:00 1 
59.9 17 10 10:10 1 
61.3 18 10 10:20 2 
62.3 19 10 10:30 1 
65.1 20 10 10:40 1 
60.2 21 10 10:50 2 
59.6 22 10 11:00 1 
55.6 23 10 11:10 1 
60.1 24 10 11:20 1 
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Tabla 53.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°7 
Punto de monitoreo N° 7 - 3 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
66.1 1 10 1:00 1 
64.7 2 10 1:10 1 
63.7 3 10 1:20 1 
63.7 4 10 1:30 1 
63.4 5 10 1:40 2 
64.7 6 10 1:50 1 
61.7 7 10 2:00 1 
60.7 8 10 2:10 1 
61.2 9 10 2:20 1 
60.4 10 10 2:30 1 
64.1 11 10 2:40 2 
60.4 12 10 2:50 2 
64.2 13 10 3:00 2 
62.4 14 10 3:10 1 
61.2 15 10 3:20 1 
61.6 16 10 3:30 1 
62.2 17 10 3:40 1 
62.2 18 10 3:50 4 
60.5 19 10 4:00 4 
60.4 20 10 4:10 1 
62.9 21 10 4:20 1 
61.6 22 10 4:30 1 
62.7 23 10 4:40 2 
63.7 24 10 4:50 1 
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Tabla 54.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°7 
Punto de monitoreo N° 7 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
55.3 1 10 7:30 2 
55.6 2 10 7:40 2 
59.6 3 10 7:50 2 
59.3 4 10 8:00 1 
58.6 5 10 8:10 1 
58.2 6 10 8:20 1 
60.1 7 10 8:30 1 
62.3 8 10 8:40 1 
65.3 9 10 8:50 1 
64.2 10 10 9:00 2 
60.2 11 10 9:10 2 
60.1 12 10 9:20 2 
59.6 13 10 9:30 1 
59.8 14 10 9:40 1 
58.9 15 10 9:50 1 
60.1 16 10 10:00 1 
61.2 17 10 10:10 4 
63.5 18 10 10:20 8 
64.5 19 10 10:30 8 
60.1 20 10 10:40 4 
61.7 21 10 10:50 1 
64.8 22 10 11:00 1 
61.8 23 10 11:10 1 
60.9 24 10 11:20 1 
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Tabla 55.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°8 
Punto de monitoreo N° 8 - 1 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
63.3 1 10 1:00 1 
59.8 2 10 1:10 2 
60.3 3 10 1:20 2 
57.2 4 10 1:30 2 
59.8 5 10 1:40 1 
60.3 6 10 1:50 1 
55.7 7 10 2:00 1 
59.4 8 10 2:10 1 
61.4 9 10 2:20 5 
57.3 10 10 2:30 5 
60.2 11 10 2:40 5 
61.2 12 10 2:50 5 
59.8 13 10 3:00 4 
61.3 14 10 3:10 4 
57.8 15 10 3:20 4 
59.3 16 10 3:30 1 
57.9 17 10 3:40 1 
63.1 18 10 3:50 1 
62.8 19 10 4:00 1 
63.4 20 10 4:10 2 
65.9 21 10 4:20 2 
57.4 22 10 4:30 2 
58.6 23 10 4:40 2 
59.1 24 10 4:50 1 
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Tabla 56.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°8 
Punto de monitoreo N° 8 - 2 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
59.3 1 10 1:00 1 
60.3 2 10 1:10 2 
61.8 3 10 1:20 1 
59.7 4 10 1:30 2 
57.3 5 10 1:40 1 
59.1 6 10 1:50 2 
60.3 7 10 2:00 1 
59.8 8 10 2:10 2 
57.9 9 10 2:20 1 
59.8 10 10 2:30 1 
60.8 11 10 2:40 1 
61.3 12 10 2:50 1 
59.4 13 10 3:00 1 
58.8 14 10 3:10 2 
59.1 15 10 3:20 1 
57.8 16 10 3:30 2 
60.1 17 10 3:40 2 
60.9 18 10 3:50 2 
65.3 19 10 4:00 2 
59.1 20 10 4:10 4 
56.7 21 10 4:20 8 
45.3 22 10 4:30 8 
45.6 23 10 4:40 1 
58.6 24 10 4:50 1 
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Tabla 57.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°8 
Punto de monitoreo N° 8 - 3 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
60.9 1 10 7:30 2 
59.6 2 10 7:40 1 
60.1 3 10 7:50 1 
61.5 4 10 8:00 1 
60.3 5 10 8:10 1 
61.1 6 10 8:20 1 
59.7 7 10 8:30 1 
59.6 8 10 8:40 1 
60.8 9 10 8:50 1 
57.6 10 10 9:00 1 
58.1 11 10 9:10 4 
59.6 12 10 9:20 4 
53.1 13 10 9:30 1 
60.3 14 10 9:40 1 
57.6 15 10 9:50 1 
58.1 16 10 10:00 1 
59.6 17 10 10:10 8 
59.4 18 10 10:20 8 
59.6 19 10 10:30 8 
60.1 20 10 10:40 8 
69.1 21 10 10:50 8 
65.1 22 10 11:00 1 
60.1 23 10 11:10 1 
60.3 24 10 11:20 1 
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Tabla 58.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°8 
Punto de monitoreo N° 8 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
61.3 1 10 7:30 1 
59.3 2 10 7:40 2 
60.3 3 10 7:50 1 
61.2 4 10 8:00 1 
60.8 5 10 8:10 1 
63.3 6 10 8:20 1 
60.1 7 10 8:30 2 
62.3 8 10 8:40 1 
60.7 9 10 8:50 2 
60.6 10 10 9:00 1 
60.8 11 10 9:10 2 
45.1 12 10 9:20 2 
45.6 13 10 9:30 2 
60.9 14 10 9:40 2 
60.3 15 10 9:50 1 
62.5 16 10 10:00 1 
65.7 17 10 10:10 4 
66.1 18 10 10:20 4 
60.9 19 10 10:30 4 
59.7 20 10 10:40 8 
57.6 21 10 10:50 8 
56.1 22 10 11:00 8 
55.8 23 10 11:10 8 
59.4 24 10 11:20 8 
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Tabla 59.  
Primer muestreo en punto de monitoreo N°9 
Punto de monitoreo N° 9 - 1 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
57.3 1 10 7:30 2 
60..1 2 10 7:40 1 
59.2 3 10 7:50 1 
57.5 4 10 8:00 1 
61.8 5 10 8:10 2 
59.4 6 10 8:20 2 
57.3 7 10 8:30 1 
60.3 8 10 8:40 1 
59.2 9 10 8:50 1 
58.3 10 10 9:00 1 
60.2 11 10 9:10 2 
59.7 12 10 9:20 2 
57.7 13 10 9:30 2 
59.1 14 10 9:40 1 
60.8 15 10 9:50 1 
59.3 16 10 10:00 1 
60.1 17 10 10:10 2 
63.2 18 10 10:20 1 
62.1 19 10 10:30 2 
63.3 20 10 10:40 1 
65.1 21 10 10:50 1 
60.4 22 10 11:00 1 
59.1 23 10 11:10 2 
59.6 24 10 11:20 2 
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Tabla 60.  
Segundo muestreo en punto de monitoreo N°9 
Punto de monitoreo N° 9 - 2 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
58.8 1 10 7:30 1 
55.7 2 10 7:40 2 
57.8 3 10 7:50 2 
59.8 4 10 8:00 2 
59.3 5 10 8:10 4 
60.8 6 10 8:20 4 
59.7 7 10 8:30 4 
58.9 8 10 8:40 5 
60.1 9 10 8:50 5 
59.5 10 10 9:00 5 
60.8 11 10 9:10 5 
60.3 12 10 9:20 8 
59.7 13 10 9:30 1 
57.3 14 10 9:40 1 
58.9 15 10 9:50 1 
60.2 16 10 10:00 1 
59.3 17 10 10:10 1 
60.1 18 10 10:20 2 
62.1 19 10 10:30 2 
63.8 20 10 10:40 2 
59.6 21 10 10:50 1 
59.4 22 10 11:00 1 
59.6 23 10 11:10 1 
60.3 24 10 11:20 1 
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Tabla 61.  
Tercer muestreo en punto de monitoreo N°9 
Punto de monitoreo N° 9 - 3 
Hora de inicio  1:00:00 p. m. 
  Hora de termino 4:50:00 p. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
57.6 1 10 1:00 3 
59.1 2 10 1:10 3 
60.3 3 10 1:20 3 
63.1 4 10 1:30 3 
62.5 5 10 1:40 3 
60.2 6 10 1:50 3 
55.6 7 10 2:00 3 
53.1 8 10 2:10 3 
45.6 9 10 2:20 3 
46.2 10 10 2:30 3 
59.1 11 10 2:40 3 
65.3 12 10 2:50 2 
66.1 13 10 3:00 1 
66.9 14 10 3:10 1 
60.4 15 10 3:20 1 
65.9 16 10 3:30 1 
61.5 17 10 3:40 1 
63.4 18 10 3:50 1 
66.1 19 10 4:00 2 
58.8 20 10 4:10 1 
57.5 21 10 4:20 2 
60.2 22 10 4:30 1 
61.3 23 10 4:40 1 
59.9 24 10 4:50 1 
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Tabla 62.  
Cuarto muestreo en punto de monitoreo N°9 
Punto de monitoreo N° 9 - 4 
Hora de inicio  7:10:00 a. m. 
  Hora de termino 11:20:00 a. m. 
Descripción del ambiente 
de trabajo  
Los datos se tomaron al interior de las aulas de 5to de primaria de la 
institución educativa Rafael Olascoaga. 
Datos (dB) N° de dato Periodo de tiempo (min) Hora Tipo de ruido 
55.6 1 10 7:30 3 
57.6 2 10 7:40 3 
55.3 3 10 7:50 3 
54.6 4 10 8:00 3 
55.9 5 10 8:10 3 
62.1 6 10 8:20 3 
60.2 7 10 8:30 3 
57.9 8 10 8:40 3 
58.4 9 10 8:50 3 
58.9 10 10 9:00 3 
58.6 11 10 9:10 3 
57.3 12 10 9:20 3 
56.4 13 10 9:30 3 
55.4 14 10 9:40 3 
45.3 15 10 9:50 3 
49.6 16 10 10:00 3 
55.6 17 10 10:10 3 
56.7 18 10 10:20 3 
58.9 19 10 10:30 3 
56.1 20 10 10:40 1 
52.3 21 10 10:50 1 
57.9 22 10 11:00 1 
58.6 23 10 11:10 1 
60.1 24 10 11:20 1 
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Anexo 02. Álbum fotográfico 
 
 
Figura 46.Alumnos encuestados de la Institución Educativa Rafael Olascoaga 
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Figura 49. Punto de monitoreo N°3 
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Figura 50. Punto de monitoreo interior de la I.E Rafael Olascoaga 
 
Figura 51. Punto de monitoreo interior - patio de la institución Rafael Olascoaga 
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 Anexo 04. Plano de ubicación de puntos de monitoreo 
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